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En este trabajo presentado consiste en el estudio de investigación titulado Desarrollo 
empresarial y ventajas competitivas por importación de revistas del Grupo Editor El 
Quijote S.A.C-LIMA., tiene como objetivo de demostrar los cambios que  desarrolla la 
empresa en relación con la ventaja sobre el resto.    
En esta investigación se busca proponer una opción que permita contrarrestar la 
disminución de las ventas de la empresa Quijote, que en la actualidad es el principal 
problema para los microempresarios de la región Lima. 
Es por ello que se tomó la decisión de analizar el sector de la ventaja competitiva, así 
también se analizó el desarrollo empresarial que tiene la empresa el Quijote. Por lo 
cual se estudiara cada variable de manera independiente. 
Con esta tesis comenzaremos a entender la importancia de la implementación de una 
estructura en el desarrollo empresarial con relación a la importadora de revistas del el 
grupo Editor el QUIJOTE S.A.C. en el distrito de Cercado de Lima ya que es de forma 













Presented in this work is the study Titled Business Development Research and 
Competitive Advantages for Import magazine editor Don Quijote group, it aims to 
demonstrate the changes developed by the company in connection with the advantage 
over the rest. 
In This research is seeking to propose an option to offset the decline in sales of the 
company Quijote, which currently is the main problem of the region paragraph Micro 
entrepreneurs Lima. 
That is why the decision was taken · analyze the sector of Competitive Advantage, 
Business Development So the company has also analyzed the Quijote. Whereby each 
of these variables will be studied independently. 
With This thesis want to demonstrate the implementation of a structure in Business 
Development in Relation to the importing of magazines Publishing Group SAC Don 
Quijote in the district of Cercado de Lima is the solution most likely to the great 
competition so we can pass it Company-wide. 
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